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Astrid Nunn
1 Cet article présente un groupe de 19 monuments funéraires particuliers à l’Anatolie de
l’Ouest du VIe au IVe s. av. J.-C. Ces monuments ont tous la forme d’une porte, sans en être
une. Ils indiquaient plutôt l’existence d’une tombe, qu’elle soit un tumulus ou creusée
dans le roc. Les passants pouvaient ainsi faire une offrande aux défunts. Ces portes ne se
distinguent que par leurs styles qui oscillent entre les influences plus ou moins marquées
des arts phrygien, grec et perse achéménide. Le groupe A qui remonte au VIe s. montre
une porte embellie de structures architecturales. Le groupe B, plus récent, incorpore des
éléments de stèles à frises de fleurs et de palmettes (anthemion). Deux monuments portent
une inscription qui nomme le défunt propriétaire de la tombe. 17 des 19 monuments
proviennent de Lydie – 7 d’entre eux de Sardes – ce qui  indique que ce type en est
originaire, le mélange de styles étant de plus caractéristique de cette région. La porte est
évidemment une partie architecturale très symbolique. Elle s’ouvre sur la vie après la
mort et permet aux vivants d’être en contact avec les membres de leur famille décédés et
avec leurs ancêtres.
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